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ABSTRAKS 
 Store Atmosphere menjadi salah satu keputusan pembelian konsumen 
selain promosi dan harga. Suasana toko sangat berpengaruh untuk membuat 
pelanggan merasa betah dan nyaman dalam memilih jenis-jenis produk yang akan 
dibelinya. Store atmosphere sangat erat kaitannya dikarenakan seorang konsumen 
sering menilai sebuah minimarket pada kesan pertamanya yang dilihat yaitu 
berupa interior, exterior, dan display.  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
store atmosphere terhadap minat beli konsumen Alfamart dan Indomaret di Kec 
Bae Kudus. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen Alfamart dan 
Indomaret di Kec Bae Kudus dengan sampel sebanyak 385 responden. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa variabel interior dan display memiliki pengaruh 
yang signifikanm terhadap minat beli konsumen, sedangkan variabel exterior 
tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen. 
 
Kata Kunci : store atmosphere, interior, exterior, display dan minat beli  
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ABSTRACT 
 
 Store atmosphere is one of the results of consumer purchases in addition 
to promotions and price. The store atmosphere is very influential to make 
customers feel comfortable and cozy in choosing the types of products they will 
buy. The store atmosphere is very closely related to something that is often seen 
first by a consumer at a minimarket is in as follow: interior, exterior, and display. 
 The purpose of thuis study was to determine the effect the atmosphere on 
consumers buying Alfamart and Indomaret in Bae Kudus district. The population 
in this study were consumers of Alfamart and Indomaret in Bae Kudus with a 
sampel 385 respondents. The results of this study indicate that interior variables 
and displays have a significant influence on consumers, while exterior variables 
have no influence on consumers. 
 
Keyword: store atmosphere, interior, exterior, display, and interest  
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